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Processi di integrazione e coesione sociale in Europa
È aperta la selezione per i contributi del prossimo numero di CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali, la cui 
pubblicazione è prevista per il dicembre 2012.
Per la parte monografica della Rivista verranno presi in considerazione  articoli teorici o di ricerca sul tema: Processi di 
integrazione e coesione sociale in Europa. Si propone di avanzare riflessioni sui processi di europeizzazione a partire 
da alcune domande di fondo: qual è l’impatto del processo di unificazione sul mutamento delle società europee? Quanto le 
politiche europee ne influenzano i modelli sociali? Come influenza lo sviluppo sociale l’evoluzione delle istituzioni europee? 
Quanto contribuiscono alla formazione di una società europea gli attori che si muovono nello spazio sociale europeo? Che 
cosa è “europeo” nelle società europee nazionali e locali? La Rivista suggerisce alcune tematiche sulle quali ci si può 
confrontare con questi interrogativi: il conflitto sociale in Europa, l’identità europea, l’Europa come spazio 
sociale, l’Europa globale.
La redazione è interessata a valutare anche proposte di interventi per la parte non tematica della Rivista. Si 
accettano inoltre schede e recensioni di libri, saggi ed eventi scientifici.
L’invito a partecipare alla selezione è rivolto a ricercatori di ogni ambito delle scienze sociali, senza alcuna preferenza per 
particolari approcci metodologici o teorici. I testi - inediti e non sottoposti contemporaneamente alla valutazione di altre 
riviste - devono essere inviati entro il 10 ottobre 2012 alla redazione, in file formato docx, doc, o rtf, seguendo le Indicazioni 
per gli autori pubblicate sul sito, all’indirizzo:
cambio@dispo.unifi.it
La decisione sulla pubblicabilità dei contributi spetta alla Redazione sulla base dei pareri formulati da referenti anonimi. La 
Redazione si impegna a comunicare agli autori l’esito del referaggio e l’eventuale accettazione dell’articolo entro un mese dalla 
sua presentazione.
I testi inviati devono essere compresi tra le 30.000 e le 50.000 battute (spazi e riferimenti bibliografici inclusi); la breve nota 
biografica (600 battute circa, spazi compresi) deve contenere indicazioni riguardo a università/ente di appartenenza, temi di 
ricerca seguiti, progetti in corso, principali pubblicazioni. Dovranno essere allegati anche: a) due brevi abstract in italiano e in 
inglese dove si indicheranno in modo chiaro e sintetico i punti salienti dell’articolo; b) alcune parole chiave (da 3 a 6, sia in 
chiusura dell’abstract italiano sia di quello inglese) per richiamare, in estrema sintesi, gli argomenti trattati.
La sezione tematica del successivo numero della Rivista (in uscita entro giugno 2013) sarà dedicata a
Coesione sociale, disuguaglianze e salute.
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Processes of Integration and Social Cohesion in Europe
CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali invites submissions on the theme of processes of integration and social 
cohesion in Europe. For the monographic section of the Journal - scheduled to be released by December 2012 
- subject areas might include but are not limited to: social conflict in Europe, the European identity, 
Europe as a social space, Global Europe.
Its aims is to favour discussions on the processes of Europeanisation from some basic questions: what is the impact 
of unification on change in European societies? How do European policies affect social patterns? How does the 
evolution of European institutions influence social development? Do social actors contribute to the formation of 
a European social space? What is “European” in national and local societies?
The editorial staff is also interested in evaluating proposals for different topics for the monographic section. 
The Journal also publishes book reviews, research papers, brief reports that describe interesting new ideas or 
innovations in these disciplines.
The invitation to participate in the selection is addressed to researchers in every field of social sciences, without 
preference for particular methodological or theoretical approaches. The texts - unpublished and not submitted 
simultaneously for evaluation by other journals - must be sent in file format docx, doc, rtf, following the Notes for 
authors to cambio@dispo.unifi.it by October 10, 2012.
Papers will be evaluated according to their importance, technical rigor and novelty. On submission, all papers 
undergo initial screening for suitability by Editorial Board. Suitable papers will be sent to at least two anonymous 
referees. All publication decisions are made by the Editorial Board of the Journal. We are committed to a rapid, 
thorough and fair peer-review process, and we will communicate  the results of the peer-review and the possible 
acceptance of the article within one month after submission.
Full-length articles should be between 30,000 and 50,000 characters, spaces included; the pages should be 
numbered.
Each submission should include: the complete text, references, tables and figures; a summary or abstract of not 
more than 150 words; 3-6 keywords or descriptors. 
The thematic section of the next issue of the review (June 2013) will be dedicated to Social Cohesion, 
Inequalities and Health.
